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2003,  houdende  de  procedure  tot  vergunning  en  machtiging  van  bepaalde  activiteiten  in  de 
zeegebieden  onder  de  rechtsbevoegdheid  van  België,  is  aan  de  NV  Rentel,  waarvan  de 
maatschappelijke zetel gevestigd  is te 8400 Oostende, Slijkensesteenweg 2, een machtiging voor de 
bouw  en  een  vergunning  voor  de  exploitatie  van  de  verbindingskabels  van  het  offshore 
windmolenpark  gelegen  ten  noordwesten  van  de  Thorntonbank  en  ten  zuidoosten  van  de 
Lodewijkbank verleend. 
Het ministerieel  besluit  van  8  april  2014  wijzigt  het ministerieel  besluit  van  8  februari  2013  tot 
verlening  van  een  machtiging  voor  de  bouw  en  een  vergunning  voor  de  exploitatie  van  een 
windmolenpark aan de NV Rentel. 
 
In  het ministerieel  besluit  van  15 mei  2014  wordt  toekenning  aan  NV  Rentel  verleend  van  een 
vergunning voor de aanleg van 3 tot 6 elektriciteitskabels van 66 kV in een omhullende kabelcorridor 








Het  hieraan  ten  grondslag  liggende  aanvraagdossier  beschreef  een  verbindingskabel  tracé  van  de 
RENTEL domeinconcessie naar het Alpha‐onderstation op de Lodewijkbank, een locatie die onderdeel 
uitmaakte  van  een  vooropgestelde  invulling  van  het  Belgian  Offshore  Grid  (BOG)‐project;  in 
overeenstemming met de gewijzigde bevoegdheden van Elia volgens KB van 08/01/2012 (als wijziging 
van  de wet  van  29/04/199)  betreffende  de  organisatie  van  de  elektriciteitsmarkt  in  België,  in  het 




nog  geen  operationele  aansluiting  op  het  ELIA  transmissienet  hebben,  heeft  vandaag  geleid  tot 
andere inzichten met betrekking tot de invulling van het concept offshore transformatorstation. Deze 
inzichten  worden  actueel  ten  volle  uitgewerkt  in  een  nieuw  technisch  concept  voor  de  offshore 




Om  het  vandaag  vastgestelde  tijdschema  voor  de  uitvoering  van  het  RENTEL windproject  niet  in 
gevaar te brengen en dus de financiering van het project mogelijk te maken binnen het huidige LCOE 
systeem  is  besloten  om  een  wijziging  aan  te  vragen  van  de  reeds  bestaande  “verbindingskabel 
vergunning” waarbij het te volgen kabeltracé principieel wijzigt van Rentel‐Alpha naar Rentel‐kust. 
 
Uit  het  intensieve  overleg  is  immers  gebleken  dat  een  financial  close  van  het  Rentel  offshore 
windpark niet mogelijk zou zijn voor de afloop van de huidige van kracht zijnde LCOE regeling op 30 









het  federale  regeerakkoord  van  9  oktober  2014,  waarbij  de  regering,  ELIA  en  de  individuele 
exploitanten  van  de  Offshore  windmolenparken  zal  vragen  om  op  kostenefficiënte  wijze  een 
“stopcontact op zee” voor de offshore windmolenparken uit te werken. Meer zelfs, in de voorliggende 



















- Ligt maximaal binnen de afbakening  zoals vastgesteld  in het Koninklijk besluit  tot vaststelling 
van het marien ruimtelijk plan van 20 maart 2014 













- Houdt maximaal  rekening met een gemeenschappelijke aanlanding  ter hoogte van het strand 
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Deze  geïntegreerde  wijzigingsaanvraag  heeft  tot  doel  enerzijds  het  verkrijgen  van  een  bouw‐  en 
exploitatievergunning    (“milieuvergunning”)  voor  de  betreffende  bekabeling  (volgens  KB  07/09/2003) 







groot deel het  tracé  van de  zogenaamde A‐kabels  (A1‐A2‐A3) dat  in het  kader  van de MER  voor het 
Belgian Offshore Grid (BOG) in opdracht van ELIA Asset NV op 19 augustus 2013 door IMDC is bepaald.   
 


























dat dit kan worden aangevuld met een  relevante en  recente wijziging  in de Elektriciteitswet waar aan 
artikel 7, paragraaf 2 de nieuwe leden 2 en 3 werd toegevoegd: 
	
“Installaties,  voor  de  productie  van  elektriciteit  uit  wind  in  de  zeegebieden  waarin  België  zijn 
rechtsmacht kan uitoefenen overeenkomstig het  internationaal zeerecht, die het voorwerp uitmaken 
van een in artikel 6 bedoelde domeinconcessie, verleend na 1 juli 2007, kunnen de Minister verzoeken 
om niet aan  te  sluiten op  een  installatie noodzakelijk  voor de  transmissie  van  elektriciteit  in de 
zeegebieden waarin België rechtsmacht kan uitoefenen overeenkomstig het internationaal zeerecht, 
bedoeld  in  artikel  13/1.  Indien  de  Koning,  bij  besluit  vastgesteld  na  overleg  in  de  Ministerraad, 
toestemming verleent om niet aan te sluiten, staat de netbeheerder in voor één derde van de kostprijs 
van  de  onderzeese  kabel  met  een  maximumbedrag  van  25  miljoen  euro  volgens  de  modaliteiten 
















 in de huidige vergunningsaanvragen die worden  ingediend  steeds meer verwezen wordt naar 
een  alternatief  rechtstreeks  tracé  tot  aan  land,  binnen  de  beperkte  ruimte  die  hiertoe 
beschikbaar is   
 
 ook  voor  bestaande  vergunningen  –  vanuit  dezelfde  context  en  actuele  inzichten  –  gepaste 























In  de  vandaag  voorliggende  configuratie wordt  uitgegaan  van  een  33  kV  park  infrastructuur,  een 
spanning  die  op  een  Offshore  transformator  platform  (OHVS)  in  de  concessie  van  Rentel  wordt 
opgetransformeerd naar 220 kV. Per cluster van een aantal windturbines wordt een 33 kV‐parkkabel 
voorzien om de onderlinge aansluiting van opeenvolgende windturbines in het windpark te realiseren. 
Dergelijke  parkkabels  verbinden  aldus  meerdere  windturbines  in  een  “string”.  Op  een 














initiële  aanvraag,  echter  voor het RENTEL project  kan  er, nu  er  een OHVS  in het Rentel  concessie 
gebied wordt geplaatst, weer terugvallen worden op het in de offshore wind terdege bewezen 33 kV 





De  initiële  aanvraag  en  de  verkregen  vergunning  voor  het  aanleggen  van  de  verbindingskabels was 
gebaseerd  op  aansluiting  vanuit  het  Rentel  wind  park  met  enkele  66  kV  kabels  op  een  Offshore 




geen  aansluiting  op  het  ELIA  transmissienet  hebben,  heeft  vandaag  geleid  tot  andere  inzichten met 
betrekking  tot de  invulling van het concept offshore  transformatorstation, die  ten volle zullen worden 




















(mogelijke  gedeelde  aansluiting met  andere  offshore windparken  )  en  de  daarmee  samenhangende 
ontwikkeling,  installatie  en  activering  van  zowel  het  on‐shore  Stevin‐project  als  de  verdere  offshore 




in  de  zeegebieden waarin  België  rechtsmacht  kan  uitoefenen. NV  Rentel  vraagt  hierbij  dan  ook  een 




de  voorliggende  intekening  van  het  kabeltracé  faciliteert  maximaal  de  verdere  ontwikkeling  en 
(gefazeerde)  uitbouw  van  een  Shared  Connection  (Gedeelde  Aansluiting).  De  hier  voorgestelde 
configuratie van het OHVS en de exportkabel voor het Rentel‐park zijn dusdanig dat aansluiting op een 
offshore transmissienet in de toekomst absoluut mogelijk is en blijft. Vanuit deze maximaal faciliterende 
























Teneinde  maximaal  te  voldoen  aan  de  wettelijke  voorgeschreven  veiligheidsafstanden  voor 
elektriciteitskabels  (KB  kabels  12/03/2012  –  voorbehouden  zone/beschermde  zone)  enerzijds  en 
maximaal  de  nabijgelegen  zandwinningszone  1A  en  het  referentiegebied  voor  monitoring  offshore 
windparken (BMM) te vrijwaren anderzijds,  is het oorspronkelijk BOG‐tracé van de A‐kabels ter hoogte 
van  de  westelijke  passage  langsheen  de  C‐Power  en  Norther‐concessie  lichtjes  gewijzigd.  De 












































vrijwaren  rond  elektrische  kabels. Dit offshore  aanlandingsvenster op de GLLWS‐lijn  (op de  juridische 
bevoegdheidsgrens)  en  de  verdere  on‐shore  aansluiting  naar  Stevin  vormen  onderwerp  van  een 












 Op niveau  van de  individuele windturbine: de beveiliging heeft  tot doel de generator, de 
vermogenselektronica  en  de  transformator  te  beschermen.  Fouten worden  onderbroken 





 Op niveau van de 33‐36 kV  220 kV  transformator: de  transformator  is beveiligd  tegen 
interne  fouten  d.m.v.  differentieelrelais,  thermisch  beeldrelais  en  Buchholz.  Dit  vereist 
vermogensschakelaars aan beide zijden van de transformator; 

























o Engineering,  opmaak  lastenboeken,  offertevragen  en  onderhandelingen  met 
betrekking tot de windturbines, de funderingsstructuren, de elektrische infrastructuur 
inclusief  OHVS  en  de  elektrische  bekabeling  binnen  het  park  (parkkabels),  de 
verbinding  naar  de  kust    de  aansluiting  op  het  openbare  net;  Geotechnisch 
onderzoek,  funderingsontwerp,  opmaak  lastenboeken,  prijsvragen  en 









































De  precieze  fasering  van  de  installatie  en  opstart  van  het windpark  is  vandaag  nog  niet  absoluut 
gekend.  Een  opbouw  en  activering  van  het  Rentel‐park  in  verschillende  fases  is  hierbij  ook  een 











- Installatie van de exportkabel    voorzien vanaf nov    2017 
- Voorjaar  2018  (vanaf  mei  /2018)  worden  de  eerder  reeds  deels  aangeleverde 











controlecenter.  Een  team  van  gekwalificeerde  technici  zal  worden  belast  met 
preventieve en curatieve onderhoudstaken. 
 De ontmantelingsfase: 


















































en  Rent‐a‐Port  Energy, maar  ook  7  bijkomende  partners  teneinde  een  nog  bredere  expertise  en 
draagkracht te verzekeren. Deze partners zijn Aspiravi Offshore  II NV, DEME NV, SRIW Environment 
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de  herstructurering  van  de  Electrawinds  groep  een  Belgische  groenestroomproducent  die 
gespecialiseerd  was  in  de  ontwikkeling,  bouw  en  exploitatie  van  hernieuwbare  energieprojecten. 
Sinds  de  start  in  1998  is  Electrawinds  gegroeid  van  een  familieonderneming  tot  een  bedrijf  dat   
actief  was  in  meerdere  landen  van  de  EU  en  in  Afrika..  Door  verschillende  omstandigheden  is 
Electrawinds NV in de problemen geraakt wat heeft geleid tot een gedeeltelijke ontmanteling van het 
bedrijf, waarvan onder andere de windactiviteiten zijn overgenomen door Elicio NV. Electrawinds was 
vanaf  dag  betrokken  bij  de  ontwikkeling,  bouw  en  exploitatie  van  de windmolenparken Mermaid, 
SeaStar, Rentel, Northwind  en Norther  in  het Belgische Deel  van  de Noordzee. De  vennootschaps 
naam “Electrawinds” Offshore NV zal te zijner tijd ook wijzigen.   
 
Aspiravi  Offshore  II  NV  (www.aspiravi.be)  Groene  Energie  Maatschappij)  is  een  volle 
dochteronderneming  van  Aspiravi  Holding  NV  waarin  alle  offshore  activiteiten  zijn  gebundeld. 
Aspiravi ontwikkelt,  investeert, bouwt en exploiteert hernieuwbare energie projecten  in België. Dit 
zijn  voornamelijk  on  en  offshore  windprojecten,  biogas  motoren  en  biomassa  centrales.  De 
aandeelhouders  van  Aspiravi  Holding  zijn  4  intercommunales  die  95  Belgische  gemeenten 
vertegenwoordigen.  Deze  aandeelhouders  geven  de  financiële  zekerheid  voor  Aspiravi  voor  het 































de mogelijkheid  biedt  preventieve maatregelen  te  plannen  en  toe  te  passen  teneinde  de 







































































wordt opengehouden om  later “in  te  lussen”  in een gedeelde aansluiting met de overige windparken 
(Mermaid, Seastar en NW2). Er  is nog geen  finale duidelijkheid over de detailuitwerking en de  timing. 




Voor  de  balansen  en  resultatenrekeningen wordt  uitgegaan  van  een  conservatief  businessplan,  zoals 
hieronder  toegelicht.  In  tegenstelling  tot  bij  de  MER‐studie  is  bij  de  opzet  van  het  business‐plan 
vertrokken vanuit het minimaal geïnstalleerd vermogen (in overeenstemming met de initiële concessie‐


















met  verschillende  leveranciers  van de  verschillende  componenten  en  investeringsgegevens  van 
offshore windenergieprojecten die recent zijn gebouwd.   
3. Voor het kabeltracé is aangenomen dat aangeland wordt in een nieuw te bouwen 380 kV station 
aan de westkant van Zeebrugge de  Stevin  site op het voormalige militaire domein  , met eigen 
kabels vanuit het windpark naar de kust. Dit was ook al zo in de initiele kabelvergunning aanvraag.   
4. In  de  berekeningen  is  uitgegaan  van  een  220  kV  offshore  exportverbinding  tussen  het 
windenergiepark op zee en een onshore station Stevin in Zeebrugge. In het windenergiepark staat 
1 Offshore transformatorplatform (OHVS). Mogelijke aansluiting op een gedeelde aansluiting met 
de  andere  offshore  windparken  wordt  bij  gebrek  aan  duidelijke  informatie  en  operationele 
verantwoordelijkheden nog niet meegenomen in het hier uitgewerkte businessplan;   




7. In  de  financiële modellering  is  aangenomen  dat  de  ratio  Eigen  Vermogen/Vreemd  Vermogen 
(EV/VV) 30/70 zal zijn.   
8. In de berekening van de mogelijke subsidies is enkel rekening gehouden met de subsidie van het 
kabeltracé  van  €  25  miljoen  (gespreid  over  5  jaar),  zoals  voorzien  in  de  beslissing  van  de 
Ministerraad betreffende de goedkeuring van een voorontwerp van Wet, tot wijziging van de wet 





9. In de berekening  is  rekening gehouden met een  financiering over 15  jaar via schulden op  lange 
termijn met  een  geraamde  interestvoet  van  6  %.  Eventuele  tijdelijke  tekorten  bij  de  opstart 
worden  gefinancierd  met  tijdelijke  bankschulden  en/of  voorschotten  van  één  of  meerdere 
partijen. Ook hier werd een conservatieve benadering genomen daar de huidige marktrente rond 
de  5 %  schommelt.  Aangenomen wordt  dat  de materiële  activa worden  afgeschreven  op  een 
periode van 15 jaar en samen € 1.142 miljoen bedragen. 
10. Ook voor de berekening van de bouwrente (voorfinanciering tijdens de bouwfase) werd met een 









12. De  onderhouds‐  en  werkingskost  (inclusief  verzekeringen)  wordt  berekend  aan  de  hand  van 
marktgegevens  en  aanbiedingen  van  leveranciers. Deze wordt  geschat  op  gemiddeld  €  30  per 
MWh. Bovendien wordt rekening gehouden met een jaarlijkse inflatiekost van 2%. 
13. De  totale provisie  voor ontmanteling  van het  gehele windpark  inclusief de  export  kabel wordt 
begroot op € 43,8 miljoen die opgebouwd wordt vanaf jaar 16. De ontmanteling van het windpark 







van het  gezamenlijk uitvoeren  van werken of  gezamenlijk delen  van  infrastructuur met andere 
initiatiefnemers die gelijktijdig met of aansluitend op het Rentel project offshore windparken op 
het Belgisch Contintaal Plat  (BCP)  realiseren. Rentel NV staat er  zeker voor open dat,  indien de 
opportuniteit  zich  voordoet,  samenwerking  zal worden  gezocht met  andere  concessiehouders 




































Uit  gesprekken met  financiële  instellingen  en  ervaringen met  Non‐recourse  project  financiering  van 
Offshore  windparken,  blijkt  dat  de  financiering  van  dergelijke  projecten  aanvaardbaar  gefinancierd 














hiervoor bankleningen  in aanmerking. Met de  recente ontwikkeling van groene  fondsen e.d. wordt de 
mogelijkheid zeker overwogen om eventuele specifieke  financiële  instrumenten  te ontwikkelen samen 





















De actueel reeds ontwikkelde  investeringen  (2008‐2014) situeren zich vooral  in de voorbereidingen en 
ontwikkeling van het project en de voorbereiding‐invulling‐opvolging van de vergunningsprocedures. 
In  de  actueel  opgestarte  FEED‐fase  (2013‐2015)  worden  volgende  onderdelen  verder  expliciet 
uitgewerkt:   
 


































elektrische  verbinding  tussen  het  Rentel  offshore  transformatorstation  en  het  Stevin‐project  in 

















































KB  12/03/2002:  Art.  6,  §2,  6°  ‘Een  nota  met  beschrijving  van  het  project  waarvoor  de 









Enkel  indien volledige  (grote) delen  integraal gemeenschappelijk  zijn, wordt hier verwezen naar de 





























Het  Federaal  Technisch  Reglement  van  het  transmissienet  (kort:  Technisch  Reglement)2  bepaalt 
onder andere de volgende criteria die relevant zijn voor de aansluiting van een offshore windpark: 
 
 de  technische  minimumeisen  voor  de  aansluiting  van  productie‐installaties  op  het 
transmissienet en de termijnen voor aansluiting; 




















Zoals  eerder  aangegeven  vormt  de  hier  beschouwde  Rentel‐exportkabel  samen  met  andere 
exportkabels  in  een  gemeeschappelijke  kabelcorridor,  de  eerder  reeds  vergunde  Norther 
exportkabel(s), de NEMO‐kabel en de vooropgestelde kabelaansluitingen voor een energie‐eiland op 
de  Wenduinebank  een  geheel  van  parallelle  kabels  in  een  convergerende  bundel  naar  een 
gezamenlijke  aanlandingszone  op  laagwater.  Dit  offshore  aanlandingsvenster  op  de  GLLWS‐lijn, 
waarbij  een  minimale  tussenafstand  van  50  m  tussen  opeenvolgende  parallelle  kabels  wordt 
gerespecteerd,  maakt  samen  met  de  verdere  onshore  aansluiting  naar  Stevin  deel  uit  van  een 
gemeenschappelijk  masterplan  tussen  alle  betrokken  actoren.  Dit  masterplan,  inclusief  MOU,  is 







































































Norther‐concessie;  terwijl  een  verder  detailzicht  van  het  Rentel‐kabeltracé  in  de  omhullende 
kabelcorridor  bij  de  aanlanding  op  de  gemiddelde  laagwaterlijn  (GLLWS‐lijn)  ter  hoogte  van  het 
gemeenschappelijk  offshore  aanlandingsvenster  is  weergegeven  in  Bijlage  7.Cbis.  Een  laatste 




de  kust weergegeven.  Binnen  de  concessiezone  verbinden  de  voorziene  parkkabels  de  individuele 
windturbines  langsheen  een  string  in  respectievelijke  clusters.  Zoals  aangegeven  in de  illustratieve 
park layouts zijn er nu 6 tot 8 clusters voorzien.   
 
Het  voorliggende  kabeltracé  van  de  Rentel‐exportkabel  is  ingetekend  in  een  gemeenschappelijke, 
omhullende  kabelcorridor.  De  breedte  en  het  voorziene  tracé  van  de  ingetekende,  omhullende 
kabelcorridor anticipeert op een bundeling van meerdere exportkabels voor de offshore winparken 




een  onderlinge  afstand  van  100 meter  van  elkaar  liggen  tot  2  km  uit  de  kust.  Hierbij wordt  een 
bufferstrook  van  25 m  aan  de  buitenranden  van  de  corridor  voorzien  om maximaal  efficiënt  de 
onderlinge  inplanting  van  de  exportkabels  in  de  omhullende  kabelcorridor  van  deze  gedeelde 
aansluiting  te  faciliteren.  Vanaf  een  convergentiebasis  op  2  km  uit  de  kust  convergeren  de 
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betreffende exportkabels,  samen met  andere  kabelaansluitingen  (voor Norther, NEMO en energie‐
eiland) naar een gemeenschappelijk offshore aanlandingsvenster op de GLLWS‐lijn waar de kabels tot 
op  een  onderlinge  tussenafstand  van  50  m  naderen.  Deze  invulling  zit  vervat  in  een 
gemeenschappelijk masterplan rond de aanlanding, waarbij  in onderling overleg met alle betrokken 
partijen een lokale, gepaste aanpassing van de vergunde tracés voor de Norther C‐kabel en de NEMO 
link  is  voorzien  om  een  maximaal  efficiënte  invulling  te  voorzien.  Vanuit  dit  offshore 
aanlandingsvenster  worden  de  betreffende  kabels  in  parallelle  sleuven  doorgetrokken  naar  de 

















in  de  omhullende  kabelcorridor. Naast  de  buitenste  kabels wordt  een  bufferstrook  van  25 meter 
voorzien  om  een  optimale  inplanting  van  de  respectievelijke  exportkabels  binnen  de  gedeelde 
aansluiting te faciliteren/vrijwaren en expliciet plaats te bieden aan de taluds van de crossings. Door 
dergelijke  inplanting  van  de  exportkabels  binnen  de  omhullende  corridor,  heeft  de  omhullende 
kabelcorridor in het offshore gedeelte van het tracé een totale breedte van 250 m. Principieel wordt 




Rentel, Mermaid,  Seastar  en NorthWester  2  op  het  ogenblik  van  schrijven  van  deze  aanvraag  tot 
wijziging van de vergunning, volop bezig zijn met het verder  technisch detailontwerp en ruimtelijke 































 Ligt binnen de afbakening zoals vastgesteld  in het Koninklijk besluit  tot vaststelling van het 
marien ruimtelijk plan van 20 maart 2014 
 Voldoet  aan  de  Wettelijke  veiligheidsafstanden  tot  andere  installaties,  telecom  en 
elektriciteits kabels zoals vastgelegd in het KB 12/03/2002 (kabelvergunning)   
 Vrijwaart maximaal de reeds vergunde kabel trace’s van Norther en Nemo 
 Sluit maximaal aan bij het ELIA BOG  tracé waarvoor  reeds een MER  is opgesteld, een MEB 

















 wordt  een  wettelijke  veiligheidsafstand  (cfr.  “beschermde  zone”  KB 
12/03/2002) van 250 m gerespecteerd tot aan de grenzen van het operationele 
windpark  C‐Power  (cfr.  Bijlage  8.D  –  Letter  of  No  Objection  ‐  Proximity 








 wordt  de  invulling  voor  aanlanding  zoals  voorzien  in  een  vandaag  in 
ontwikkeling  zijnde  gemeenschappelijk masterplan  vooropgesteld.  Binnen  dit 
masterplan voor offshore aanlanding is vandaag een lokale aanpassing van het 
tracé voor de vergunde Norther C‐kabel en de NEMO  link kabel voorzien om 
aldus  maximaal  efficiënt  (lees  met  minimale  kruisingen  en  optimaal 
ruimtegebruik)  een  gegroepeerde  aanlanding  in  een  gemeenschappelijk 
offshore aanlandingsvenster  te  realiseren. Bij behoud van het vergunde  tracé 


































het  concessiegebied  –  bij  de  parkkabels  –  kan  een  enkele  kruising  met  de  niet  langer  actieve 









standaard kruising waarvan een principe  schets  is weergegeven  in de  tekening  in Bijlage 8.Bbis en 
waarvan  de  details  verder  zullen  worden  uitgewerkt  met  de  beheerder  van  de  Interconnector 
gasleiding. 
 
Aan  de  zuidwest  zijde  van  de  Interconnector  ligt  de  Concerto  1  S  telecommunicatie  kabel.  Deze 













































De  beschermingsmat  is  typisch  een  flexibele  mat  bestaande  uit  bijvoorbeeld  betonelementen 
verbonden  door  touw met  hoge  sterkte  (Figuur  8.2).  Een  alternatief  hierbij  kunnen  zogenaamde 
GOSA‐matten  zijn:  gevezelde  open  steenasfalt  vormt  hierbij  een  relatief  dunne,  plaatvormige, 
flexibele,  stroom‐  en  golfbestendige  bekleding;  waarbij  GOSA®  en  ondervuld  steenslag‐mastiek‐















De  kruising  van  gasleidingen  zijn  gelijkaardig  aan  deze  van  elektriciteitskabels  of  telecomkabels, 
behalve de te houden veiligheidsafstand voor jetten of ploegen die aan weerszijden van de gasleiding 
minimum  50  m  bedraagt.  Principieel  loopt  de  erosiebescherming  van  de  gasleiding  door  aan 
weerszijden  tot  50 m  van  de  gasleiding  (Figuur  8.4).  Een  voorbeeld  van  een  effectief  uitgevoerde 













Principieel wordt  deze  kruising  van  de  Interconnector‐aardgasleiding met  de  exportkabel  als  volgt 
uitgewerkt.  Dergelijke  opbouw  is  in  het  verleden  ook  reeds  succesvol  gerealiseerd  bij  andere 













4. Dwars  op  de  aardgasleiding,  langsheen  de  respectievelijke,  kruisende  verbindingskabels 
worden  individuele  erosiebeschermingsbedden  voor  deze  kabels  aangebracht  ‐  ⑤.  Deze 
beschermende  rotsberm  is  20  m  breed  aan  top  en  sluit  met  taluds  van  1:3  aan  op  de 
zeebodem,  respectievelijk  de  langse  erosiebescherming  van  de  aardgasleiding.  De  exacte 
positionering van deze individuele beschermingsbedden kan maximaal afgestemd worden met 
de  aanwezige  anodes  op  de  aardgasleiding  (als  kathodische  bescherming)  teneinde  deze 
anodes maximaal bereikbaar te houden. 
 
Het  is evident dat  een exacte  locatie  van de  actuele  ligging  (in planzicht en diepteligging  t.o.v. de 
lokale zeebodem) van de aardgasleiding en de eventuele anomalieën langsheen het voorziene lokale 
kabeltraject  essentiële  gegevens  vormen  bij  de  feitelijke  detailuitwerking  en  uitvoering  van  de 
kruising. Dergelijke gegevens worden  in nauw overleg met de betrokken  leidingeigenaar verzameld 
































de  Concerto  1S.  Bij  het  kruisen  van  de  vaargeul  wordt  rekening  gehouden  met  een  mogelijke 
verdieping van de vaargeul. Hiertoe zullen de kabels verdiept worden aangelegd om later uitbaggeren 
van  de  vaargeul mogelijk  te maken  zonder  gevaar  voor  de  export  kabel  van  Rentel.  Details  zijn 
opgenomen in Bijlage 9.1bis en Bijlage 9.2bis. In het detailbeeld van deze kruising van de exportkabel 
met  de  vaargeul  “Scheur”,  ingetekend  binnen  de  omhullende  kabelcorridor,  wordt  duidelijk 
aangegeven dat lokaal de tussenafstand tussen de exportkabels in de corridor wordt vergroot van 100 









































o Bouwen  van  de  windturbinefunderingen  op  de  bouwlocatie  of  in  de  werkhuizen 
(indien van toepassing); 





o Voorbereiden van  inplantingsplaatsen van de windturbines, hoogspanningsstations  ,   
windmeetmast en kabel trace’s; 
o Transport  en  plaatsing  van  de  funderingen  en  eventueel  aanbrengen  van 
erosiebescherming; 
o Aanleg van de elektrische bekabeling binnen het park (parkkabels) en aansluiting van 
het  park  op  het  ELIA  transmissienet  naar  het  onshore  hoogspanningsstation  in 
Zeebrugge (Stevin‐project). 
o Transport,  oprichting,  mechanische  montage  en  elektrische  aansluiting  van  de 
















 Een  installatievaartuig,  zoals de  ‘Stanislav  Yudin’  van het bedrijf  Seaway Heavy  lifting, de 
‘Jumbo  Javelin’ van het bedrijf  Jumbo, De “Innovation” van DEME, of  the “Bold Tern” van 
Fred  Olsen  etc.  etc.  Dergelijke  schepen  zijn  speciaal  voorzien  om  zo  efficiënt  mogelijk 
funderingen op de offshore locaties te brengen en op te stellen. 
 Jack‐up  pontons  of  hefeilanden:  voor  het  plaatsen  van  funderingen  en windturbines  kan 
gebruik gemaakt worden van een jack‐up ponton. Dit is in wezen een groot ponton dat door 




 Een  transportponton  kan  worden  gebruikt  voor  het  transporteren  van  de  funderingen, 
transitiestukken  en  windturbine  onderelen  naar  de  site.  Het  transportponton  wordt 
voorgetrokken door een sleepboot. 
 Een barge  kan  ingezet worden voor de aanvoer van  funderingen en  transitiestukken. Een 






 De  lokale  zeebodem  ter  hoogte  van  de  windturbinelocaties  en  de  kabel  corridor  dient 
gebeurlijke voorbereid te worden. Zowel bij gravitaire funderingen – waar in eerste instantie 
het feitelijke funderingsbed met uiterste zorg dient aangelegd te worden – als bij monopile 
of  jacketfunderingen  kan  na  voorbereidende  baggerwerkzaamheden  een  statische 
erosiebescherming  voorzien worden  bij  de  funderingsaanzet  op  de  zeebodem.  Voor  het 
kabel  trace wordt  een  grapnel  run  voorzien  om  te  bepalen  of  er  obstakels  in  of  op  de 
zeebodem aanwezig zijn (Bolders, grote stenen, gezonken voorwerpen) Hiertoe worden een 
werkschip met graafwerktuig en/of een baggerschip  ingezet. Voor het aanbrengen van een 





800’.  Het  heien  en  afwerken  van  elke  monopile  neemt  –  in  functie  van  lokale 
bodemgesteldheid en afmetingen van de stalen buispaal ‐ ongeveer 2‐3 dagen in beslag (bij 
geschikt weer slechts 1 dag). 
 Voor  het  aanleveren  van  alle  klein  materieel  kan  eveneens  een  klein,  multifunctioneel 
werkschip voorzien worden. 
 Voor het  leggen en het  ingraven van kabels  in een zanderige bodem kan gebruik gemaakt 
worden van een kabellegschip uitgerust met een ‘jet trencher’. Door water onder druk in de 





































Er  dient  rekening  gehouden  te  worden met  de  werkbare  dagen  op  de  Noordzee  die,  gezien  de 
weerscondities, zich hoofdzakelijk bevinden tussen april en oktober. Men opteert echter ook steeds 
meer om – alvast voor een aantal minder weersgevoelige mariene activiteiten ‐ door te gaan met het 







In  de  MER‐studie  en  de  bijhorende  MEB‐rapportering  voor  het  Rentel‐project  zijn  naast  de 





 Configuratie 2: 60 WTG’s met rotordiameter 140‐165 m en  individueel vermogen  in range 
6.5‐7.5 MW (typevoorbeeld Vestas V164‐7.0 MW) 








22/04/2013  een  dossier  ter  optimalisatie  van  de  Rentel‐concessiezone  ingediend.  In  dit 
wijzigingsvoorstel werd – binnen een maximaal uitgebreid concessiegebied (zoals reeds beschouwd in 
de MER‐evaluatie) – een maximaal rendement naar energieopbrengst nagestreefd. Hierbij is –binnen 
de  actueel  beschikbare windturbinetypes  –  een  potentiële  configuratie  uitgewerkt waarbij  dus  36 
windturbines met  een  individueel  vermogen  van  8 MW  worden  voorzien  binnen  de  uitgebreide 
concessiezone.  Door  het  kleiner  aantal  turbines  zijn  de  milieueffecten  voor  deze  beschouwde 
opstelling  kleiner  dan  deze  behandeld  in  de MER‐studie,  en  BMM  heeft  bevestigd  dat  dit  als  een 
ingreep  wordt  beschouwd  en  derhalve  kan  worden  meegenomen  in  de  reeds  afgeleverde 
milieuvergunning.   
 
Op  basis  van  de  actuele  (voortschrijdende)  kennis  en  inzichten  van  enerzijds  de  geofysische  en 
geotechnische  karakteristieken  in  het  uitgebreide  Rentel‐concessiegebied  (waterdiepte,  kwartaire 





minimum  van  ‐21 m  en maximum  van  ‐40 m),  en  rekening  houdend met  de  in  beeld  gebrachte 




bodemgesteldheid  (beperkte  kwartaire  zandtoplaag  op  relatief  slappe  tertiaire  slibtoplaag)  en 
waterdiepte – vandaag niet écht als een eerste keuze‐applicatie gedefinieerd. Ondanks de actuele, 






























met  Groot‐Brittannië)  en  de  daarmee  samenhangende  ontwikkeling,  installatie  en  activering  van 
zowel het onshore Stevin‐project als configuratie van de netaansluitingen van de Belgische offshore 
windparken  op  het  onshore  elektricitietsnet,  heeft  geleid  tot  deze  aanvraag  tot  herziening  van 
vergunning. 




onderlinge  windturbines  met  elkaar  verbinden  en  de  string  completeren  naar  het  Offshore 
transformator station (OHVS), het OHVS en de export kabel van het OHVS naar de mofputten op het 
strand  bij  Zeebrugge. De  individuele  parkkabel  tussen  opeenvolgende windturbines  in  een  cluster 
wordt – via een geschikt geleidingssysteem (i.e. I‐ en J‐geleidingsbuizen op of in de fundering) – vanaf 
de  zeebodem  langs  de  fundering  naar  boven  geleid.  De  parkkabels  komen  de  windturbinetoren 















Er wordt  –  zowel  voor de parkkabels  als  voor de  exportkabel  ‐  een  kabel  toegepast  geschikt  voor 
maritieme  toepassing.  De  kabelsleuf  wordt  gemaakt met  behulp  van  twee  speciale  spuitmonden 
(jetting) of  een  roterend  getand  rad  (ploeg), of met  een  combinatie  van beide  technieken.  In  alle 







Het  OHVS  binnen  een  windpark  bestaande  uit  transformator(en),  schakelapparatuur,  stuur‐  en 

















































































































































voor het Rentel project en  is bijgevoegd bij de  initiële vergunningsaanvraag, de MEB die daarvoor  is 
opgesteld  (BMM,  december  2012)  en  in  navolging  daarvan  de machtiging  voor  de  bouw  en  een 












250 meter gehanteerd  tot de vergunde Norther D kabel  (300m  tot aan de Norther C kabel),  in het 
BOG dossier was dit op sommige plaatsen 50 tot 20 meter. De afwijking ten opzichte van het tracé dat 
in het MER BOG  is beschreven  is maximaal 300 meter, daarom wordt het MER dat voor het BOG  is 
gemaakt en door BMM is beoordeeld en betrekking heeft op het kabel gedeelte vanaf Alpha naar de 
kust  als  relevant  en dekkend beschouwd  voor het onderwerp  van deze  aanvraag  tot wijziging  van 
vergunning.  Als  dusdanig  wordt  voor  de  beschrijving  en  beoordeling  van  de  milieu‐effecten 
gerelateerd aan de  installatie en het onderhoud van de beschreven kabelcorridor  (en exportkabel) 
één  op  één  verwezen  naar  de  betreffende  rapportering  en  de  daar  geformuleerde  besluiten  en 
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